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ANUNCIOS
Inl~rci6D de ¡DIlDCios'comunicado. reclamos 6
gace~llIa5, en primera, tercera y cuarta plana y
precIos cool'encionalel. '
Esquelas de derunción en primera y cuarta plA-
na á precios reducidos.
históricas remile fJ sus leclores? Un solo his·
toriador cila, pcro hay que coo,-enir en que
por sus ~~ICS eXlraordinaria:; y condicioncs
relevanllslmas, equivale él solo á legióll; co-
mo que es nada menos que el erudilísimo
cardenal Oaronio en su munumental obra
«:\nnalrs eccle>siaslici,» v e>n olro lihro lnm
bit-n suyo, ("SIO ("s. en su·s «Notas al ~I~rliro.
lo~io Hom:IlIO) La cita df'1 MemOrial dice aSl:
<tBaroll. en sus Anales i9/jo y 195 y las nOlas
31 Mal'l)'rologio Romano, [¡ 9 de i\farzo, líue-
I'a F.»
Pre~cindamos pOI' ahora de ésla cita
hecha d~ 131 guisa rde lan mala Irna que ...
japul'addlo se halma dc ver el cUl'ioso que sin
otl'U luz y guia que ella hubiese de tOflal' CfJlI
1(ls lc.x los ~e Sa 1'0 1,1 io! Presl~i ndamO!;. 1'(' fl ito. de
esa ella y a los Ilt!meros de ella 194 )' 195
(que se toma,'on IIldudablemente sin vcnil'
por cierlo f¡ cuento, de los mismos números
COII qlle se hallan por su orden selialadas dos
cal'Ws del Papa Juan VIII, citadas por Bal'onio
~n .su le~lO) sustituyamos las cHras 879 y 880
tllllCOS numeros verdaderos que debiel'all ha·
ber figurado en la cita del ilvIemortal para po-
der rl'presenlar los allos en que se realiz:u'on
aquf'lIos sucesos narrados por Baronio,
Pues ~quien había de ser tan a(ortunndo, que
con la tiLa del Afemonal pudies~ enconll'ar
jamüs los sucesos acaecid<Js bajo el pontificado
de Juu" VIII.!
La cita propia y exacla es esta, «Annales.
879 LX XVl.» En la ed ieión de que nos serv¡
mos que es «Coloniae Agrippinae. Armo
~IOCXXIV) se encuentran los texlos fl que
nos referimns en el lomo 10, columnas 569
y 575. Nos complacemos en puntualizar aSI
"sas cites para que lo:; lectores, si en ello lie~
rlen ~U::lto, puedan (acilmellle r.onsultar y ver
pOI' sí mismos las (uentes hislóricasá que hace
referencia el ~lemorUlt.
He aquí altorn pi texto de Baronio, En la
Cil.ldil columna 569 dice al marg-en: «Es aClI
s:ulo San Melodio nrzobi;:¡po de MoralJla» Y en
el cenlru: «(No podemos dejar de referir que
habiendo Jrsempeiiado ~an Mf'lodio lodos
sus del)("rrs :Jposlólicos en las 1~lesias de Mo
mv/a, de las que hahia sido llornbraJo Al'í~O
!Jispo flor el SU/110 POlltirlc,! Adriano 11 1 rué
en eslc allo (879) lIarnndo {l Huma II causa de
las calumnias que Jcsde allil habian I!rgado
de quello cnscliaba docll'ina ol'\udoxa, panl
qne diese cucrlla de su re y pl'ed;caeion, dc los
cllalps suecsos ha,! dos C:ll'tas (191.. Y195))) (1)
Estc cs el ctílebl'e texlo y el pl'incipill de
lodos los que Cil3 el ,\Iemol'/tll. Y anLes de pn
sar al exilmen de los otros dos, pCl'Olílase
nos harcl' eslas pl'egllllLas: ¿H:lY en todo
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el mes de OClUbre)" {(cruzando los Pirineos
que á la sazón e!:laban menos fTravados de
lIieve.s.~) Basla dirijamos una rapida mirada á
las paginas de todas estas historias para que-
dar fi~me~entepersuad!dos de que sus atila-
res, Sin cUIdarse poco 111 nada de estudiar ni
ver ~iquiel'a los fundamenlos de esta Opillil)(l,
la abrazaron ). !ii711if'ron como única vel'{lail"-
ra é indisculible, fiados y creyendo con fe cie·
ga en la autoridad del Alemonal, No les
hemos nosotros de imitar, sino 'llle, aoles tic
aceptarla, nos habremos de permitÍ!' la liber-
ta{1 de eSlUdial", siquiera sea rilpidamente, los
rUI,l~lamelltoS en que se apoya,
loda la ar~umelltacion del Afemol'lat se ha-
lla expu('sUt en la p:'lgina 9 del mismo ¡JonJa
se Icen las siguientes palabras, t.Ie las'cuales,
en obsequio iI nuestros lectores, cr(~emos ila
de ser oportuno subnyemos algunas, esto es,
aquel~a." pocas en donde principalmente se
enlr~t1a I~ fuerza de la argulllcntación.
Dice aSI el ¡Jlemunal: «(De~pués de huber pre-
dIcado en BonemUl el Evangelio )' cOllverlido
a lo!'l i\e)'es, (ué acusado San Mf>lodio en 1\0-
ma,. Ó. por envidia de su predicación, Ó con
maliCia de los enemigos de Cristo, diciendo
q~j~, no I~redicaba doctrina ralólica, que ha·
bla IIlficlOnado con errores á los Reyes y ReI-
no de Bohemrn, Con esta ocasión fué llamado
San ~Ietodio del. Papa Juan VIII con una
carta cuy:. data es á i9 de Junio, año 879:
luego algunos años anles recibif'ron la f,> V SI'
baUlizalon estos príncipes de BOnenWll) Lu
mismo repite er¡ la paJ;ina 2~, añadiendo á
continuación que, hecha por Sdn Melodio su
visila al Papa al año si~uieflte ó sea el de
880, escribió Juan VIII una carta :'l Bo-
r/borlo príncipe> de los Eslavos v Bo!lemo.1(
dandole cuenta de lodo lo sucedido. lIa:il~
a1lui el razonamienlo del iJ/etwmal, Y a fin
de que mas vivamenle se drstaque con lOda
su (uerz:¡ el ar~t1menlo oel mismo, lo expon-
dremos para mayor claridad en la (orma si-
guiente:
«Constan de la historia estas tres cosas:
1.. que al~tJnos años alHes del 879 ha!Jía va
pred i~ado Sall ~Ietnd io en Bohemia; 2. a que éa-
IUnlnlOStlmellle se había acusado al 531110 an-
le f'1 Sumo Pllntifice dI' h~Ler inficiollado con
docLrinas helerodoxas tl los Reyes y pu('bJ.o,~
de Bohemia,' )' 8,· que justificado el SUllIo
Apóstol anle el Papa, cé.cribió éste ni allO si-
guiente Ulla carla sobre el asunlo al dicho
príncipe Bohemio que no era otro €lile
Borlborro, De consiguienle con la bislO
ria d,e Bohemia guarda una perfecLísima rlr·
monla la (echa (jlle se señala al marlirio de
la Santa, es decir, el año 8iD; por'lue en est:1
(echa muy bien pudirron ser criSlianos 80-
riborio y Ludimila y venir :i Espa ña Sil S;ln- (I) aMethod. Moraviu~ Arch aCCll!~tur.ll alosuper non
ta hija Orosia <1 desposarse, medianle el mar. prelereundullI quod cum S. Melhodius Morut'orllm Eccle-
tirin, con Jesucristo.) siis praerf'ctu~ Archiepiscopus ab Adriano Romano Pontl-fice calumuiam p_s'us essl'tquod ólilerdoce' rt qua mcoraffi
Pero ahora resla la parte principal. ¿QIIt~ Apoctolica ::'l'de prOrl'~SU.~ rUls~el, f'd de caU~a !loe anno
documentos históricos cila el iUemorwl en (879j euro idero JOalllH.'S I'onlifex ROOlam ,-oc~t ul fidei
d
. , r !luae alque praedie:t¡ionis ~~~cepla<: redderet r3liollem
apoyo e su argumen laclOn? ¿A qué (uell ...~<;, Ex.laol de bis duae Joaoois epUil.Olae (l9\·l95.)>>
SEI1NARIO liBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
Al'o VIII.
i4 9'5 -4'5 i'5
i:S lt'l -3'8 3'7
i6 18' -3il 7"
t7 18' -I'~ 8'3
t8 13" -1'tI 6'
iD U' -1'5 5'3
30 13' -3'1 1 4'~
rtmpertlllrl media de 1...maDI, D"
.'a a.bre San" Or.aia
E:( bc... : Trimeslre UN.l peSlll.
r~&u: Semestre !'SO peaet"tl'l'Oo,
, [l1Ul'IJIIlO: Id.• pesetas J 8.1 do.
Sfgún lal Ob,trooeiOflll 1J"'¡¡1t.daI por lo• • lumflo.
41' Collgio IU Es,,,,IOl PiOI
,DiI. lIh:im. "¡[lim. Mtdi.
SEMANARIO DE AVISOS
31 S4ba40.-S. ".dro Nol.sco, Sta. Mareel. J S. Julio
presbítero. -Abllinmcio.
t Domingo.- S. tgoacio, Sta. 8rilid. J S. Ceeilio obis-
p:l patróo de GraDad•.
2 Lunu-'- La Purific.cióo de Noeslra Señora y
SU. Felidao•.
3 Marl&l-S. 8111, S, r\icol1s de Loogobardo J San
Hipólito. '
6. Miértol",-S. Andr~s Corsioo, S. José Leonisa, San
Gilberto J ~. Aquilino.
• JII'tiu.-::lLl. Agueda, virgen, patrona de Escalrón y
San "Ibino.




A creer á los que ~an mal avenidos se ha-
llan con la (echa que al marlirío de Santa
Orosia selialan cl dr.crelo de 22 de Abril )' el
nuevo rezo de 13 Santa, no se ba heebo con
ese rezo y decrelo o~ra co~a sino dar un gol.
pe de muerle á la tradición. La recha tradi
eional, á juicio de esos señores., debiérase ha-
her ido á busc.r!. en el Memorial de 1650 y
Rt,puella Je -1.651., únicos documentos autori-
zados, según ellos, qoe la marcan, preci.:Hln y
euncrelall. ¿Y cual es esta fecha? Oigamos 10
que el 41emoria~ dice en la pf¡gin::r 22, «Vino
San .. Eurosi., hijo dell\ey O Regulo de Bo·
hernia, cristiana, casada con un Rey ó Ré-
gulo de Arngón, padeció martirio por la tira-
nia de los moros desde el año 867 hasla el tic
8!O, poco más ó menos,. Al Mt:morlat sigurm
CIegamente Alavés, Ramirez Orla yel Padre
'!uesca. afirmandG ademas los dos primeros
SIn vacilación ni duda de nin~t1n género, que
la Salita nació en el año 855, viniendo á Es-
paila á la edad de- los i5 a sufrir el marti·
rio por la fé de Jesucristo' Aun pasan más
adelante estos dos autores en sus afirmacio-
nes; pues,lJo satisfechos con indicarel 31iodel
naeimi~nto y marlirio de nueslra Patrona,
eñalan también el mes de su advenimiento á














































ese lexlo ni una súla palabra siquiera que
signifique ó nos dé :í eonocer qu P ~all )Ie-
lodio antes de ;lCIHli,' al lI~m;lrni('1l1n dt'l
Papa, hulJicsf' predicado en BolU'1Jiill? O
qlle por l:ls doctrinas f>n.,C'IHldas pl'l'Ci:::anH'll
le en Boliemla St~ 11' ('alUrlllliase de IiClf'rodoxo?
Pero ¿acaso :dli se ('xlll'csa ni se menl'iOll3
para nada la palabra Bolte111la~ PUf'S, ~i ni :-.i-
quiera pUl' semejas :-'P h:lilla de Bolle/u¡a, ¿¡'UlI
qlli aUloridad ('tlellla d ~Ie-morm¡ Ú cu filI(o
fUlldarncn(Q se apo~-a para :di"lI\ar y 1131'1;01'
cierl3 la predic.,ciún eJe ~:l[1 '1ctotlin I'n el
reino bohcmin antes dI' su vi ¡je ,í HonJaJ
y soure lodo ¡,t'ó IW nn liene illcorn'('lIiclltc
tu le\'tntar al CardplIal Bill'ollin ese ralso le.. -
timonia dc l)Acede dl"cir C/l~as en filie ni ~i·
quiera pensó!
Cierlo que rl JJemorml no hace otra aht'rJ-
eí~n en el lexlo indicado sinu sustituil' ulla
5013 palabra Iwr 011';1, la p<llabra lUorana tlr
Baronio ror la elc Bohemia; pero ¿es P~lO cosa
tan balalli? CUlI sll::.tituciolles ('umu ('.:as ('¡¡da
enal pudría harer halJlar il la hi~lOl'ia ;'1 rur-
di¡fa de su capricho y 3111OjO.
Bas1aria esle solo tcxto tic Barollio p,lI'a d('-
m~\rar las incxactitudcs hislilricas 1'11 /IJl!'
f1eeesariamentc Iwhrfl de int:urrir quif'lI 11I'e·
tenda, apoYíldo en el J/nnonal, sl'lhlar al
m8lllirio de la ~a1l13 la r"cha que rll I'se do
cr.menlo se If: sriwla. Mils para hacf'I' 1ll:IS
paltlllCs esas y fltl'as inexactitlldes, ptlSf'1ll0:-i
,al se~~lIIdo texto.
El Memonal rll la fl'l~illil 211- dú tllJ lar'go
paso dI! aVilllCC alil'lll:lIldo Illle dcspués dt, la
vi:sita de S, ~ktlldio al Papa ,Iuall VIII, c~cl'i
bió este tilia ea/·t'l :'1 lJol'IlJOI'IÚ Pr'illcipr dr' lo~
Eslavos y Bo/¡emo.~. Pl/l''; ,dlOra \'/'illt los It'('-
lorc< el If'xto de B:II'orlio. En 1'1 tomo 10° \<1
nombrado, colul1Illa 57G, se Irt' ¡JI nl,lr'!!t'~l:
«Juannc:i Papa ad Prin.'illl'm ,J1ol'aUOf/;ml).
T en el cpnll'O, dr.3f1ul;s d<.' u,rrl'ir lo ll1i~JIl(l
que (:wllquc COIl 1,/:> alll'r:lciollr,; ClIlh:lbida.;)
cuenta d ¡JJemonlll, II·all;,.('rdH' BJrtlllio I'ntl'
ra aquella carta, cflcalJl'zadcl COIl c:.ta (1'<1-:('
tan precisa y concillyclltf': «OilrclO FiJi I
S/mtop{ucro glol"io,'ll Cornili.» «.\ t1IH'~I"()
Amado hij0 el gloriu.\'o C!lnde S!eJl(o/JbUTÚ)
Si con esta lr3duccióIl literal.:.c Cl)fllll<lra la ca-
prichosa que h;:ce el ~lrmoriaJ,:,e \'t~ darí:,i
mlrnenle f]ur 1-' CSt'rilf)r de c3te dOCUIllPI/lll,
110 eontetltu ;Iún CIIII Iíl,; susliIUciollf':' qrll' ,Jll'
l~,lI hizo de AJoravUL pnr' BU/leima, hacc ¡¡hura
otr8 llue\,a nÚIS osatl:l y arro7itutf'. ¿Cu:,l?
Pu¡as liad:! menos (¡III' la dI" Iratlul'ir el flom-
hre S/entoplucro pUl' 1'1 de Bonbono, qlu'darl'
du asi suslituido, ad llbltum d('1 MURorial,1'1
COlll.le tll' IlIs moravo.'! pOI' el rUlur/) llulJlll'
de los boltt'mo.~, y "j"utlo flor Cttl"i71Iicllll'
le bohemo BonbuJ'1O qnil'n l'ctiiJiú la carla i1iri-
~iJa con todus Sil:, Iwllls y slO'llales por (,1 1',,-
pa al tIlorat'o S(ewo/J[lIcro.
L:l úllilll:l di' las r<lorJl('s hi·llÍl'ic¡¡:;¡ ú '111('
rrcurrp. f'1 J1emOJ'lct!, I'~ la /lola de BrlOlJio
al ~larlil'fllll;:¡II, Il'lra Jo'. El tl'xto Cit,Hlo ~(, 11'
dllce :i eslas ~t'rH'iJlas palabras: «(Cyrillus 1'1
Mr.thodills dil"li ~1I1l1 .'1or:I\·lIrllm t'l ~1¡¡\'Orllm
Apú!iwli.» Tampfl('fl ,Hjld M' Il'opi¡'Zil ('OIJ la
pill3lJrll /Jo!lcmm. Y illlrlflllP a;,.í rur;'o(', ¿POI'
cutll dI' las I'f'!.d;¡~ dt' 1:1 "'¡gil'a SI' Ilndl'ia dedu-
cir de 1'1111 qor $, }If'llltlio t'vilngpliz¡') á lo .. úo-
hemos a1llcs dc .~/1 viají! á Roma? Sil ha) flnl!
p~rdcr Je visla que c::.:ta prinr'itlaJ de liempo
es lo 11Ilicu qlll~ s/~ habría de dernosiral'.
Oe¡:pIH:s J~ tl'JO lo di('!lo crermos ~or la
fuerza impcriosa de la lógica se im[wnr con
h si~lIiClltr. corlclllsiólI: el 111 tÍ 1'0 rUlldanwnto
en que se apoyaba el ..Uemonal pal'a Sf'lwl:H'
:lll1lartirio de Salita Or'{¡~la la rccha df' 867 il
870 era Baranio; pero rsle hi';lol'iadnr Ili \lIla
sola palabra dice qUl' pueda ravol'ccer al ,\11'-
modal; Luego este queda en el aire ~. r.ae por
•
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SU h:lsl'. Oc modo <¡lIe e'i imposiblt' cilar;1
l3ili'olJio 1'11 aJloyo dc esa fl.'l·ha. lni\':lmcnte
pllrt!l' l'it:·lr..t'!I' I.~omo Il':<.timonio vi\'o} ('lo
('IIl'llll' d(' I:J :1l1"{'II~i¡¡ :lL.-;olutll ¡JI' lol!¡¡ 1'1 idea
hi~IÓI'i{'a rll aqlll.'llos qUI' ('11 el mi~lI\o .\lemo
¡'ud Sl~ nllU) an.
y COllt'lllil'('mo;; por 111»)' dil'i7it"lld.JOo~ á
los qllf' COlhlall(rlllcnle tenííln ('H:,U ho·
ca (':'.l:l lllul.·lilla: «pero la .. Sa¡:roda.; COJl-
~n'gal'i()lIc's no SOll illr:dihles)), nos dil'if!imns,
repito,;1 estos para (lrf'~IIUlal'l('s: ~y quÍ' ral-
U} les hace \a la inr.. lihiliJad ¡j los Cart!ena-
II'O¡ de la ~:I~rada Cllllf.!'rr~:lílil·lll ¡JI' Hitos pa-
l',¡ COIH'l'IlCI'I'"C dc <¡UI' las Cit:l5 del _'lelWT1(ll
y dí·1 Dr. ,\Ia\t's "ar'a comprobar .HI recha
prl'tlill'cta rlO ~('Il Oll'a CPSíl <¡ur un hurdo 11'-
jielo de ('rrores \·ollllllarios \. dt'l¡l)f'rados!
~QUI" rall:l h,lee la iuralibllitlatf ;. los l"clol'es
metli¡¡O:lrnrnle ill~lnJiJos en latin, \' íllJO f¡ los
qUf' lo i~nor('II por cO~l)plelO, paril ·ppl'suíldir-
se dt' qel(' .\[llraVla IlU ~i~llilica Bu/uwlIa, ~
l1U(' ('1 lHun"rl' S/P1Hoplucro 110 puedc lI'adll-
('Irst' pOI' IJor¡bono~¿Y aún se pfl·tendía que
en I'''ia rl'chíl dell\lnnol'lai se inspirasc rl 711l~­
v~ re.:.o Je la Sanl<t? ¡Vamos! Los que lal Pll-
dll'~('ll pCllsru' t{'ni:lII rormado si" c1IIJa tln
COrlf'I'pltl Illll)' equi\'oeadu del l'riteri) que
su,.le l't'¡::!ir pOI' :Hluí f'tl asunlos ¡Jr lalllalla
1t':JSC('11 ti ¡'UC ia.
(Se cOnlll1UUl'ú)
LUS LEGUmlNOSDS y EL NITRÓGENO
Si 1'11 no deber para log jóvenes de la generaoión
fr&~l'a promo'fer el progreso de la agricultura y
parlO las cmlOellOirl.~ CU:Hltificas penetrar cuanto
puedtill en el l:'agl'a iO de Jos ~ecretos de (a natura-
lezll, ,Ieber constituya para los que estamos en la
edll,1 lnaJuf/\ r~frenllr (os entusiasmos exaltados
y para 108 que "¡VUDOS á diario en oontacto con el
terruno, ovutrastIlr <'n la realidad aquella psrte
qlle d~1 t''I(ta~u teprlao puele pasar á ser ejeou-
tada por l/ll'l manos del labriego. Así daremos
menos paso~ pero los daremo~ en firmo?
El afán de generalizar, siempre hizo mucho da-
jI') á. las cienClaB, aspecialmente á los expel'lmenta.
les; 1 sien,lo la del cultivo de la tierra la que está
emparen talla con toda!!', incluso con las sociológi-
cas, y además emit.. entement.e experimental claro
l!~ti que a~ evolucionar con pujanja, como p'or ley
IlIstOnca tlen. que bacerlo al presente, nos ha de
traer lranscendentale:. errores mezclados con ad-
mirables d."cnLrimientos
E1ito ha 8ucedido con el a!Unto que encab~a es.
tllS líneas.
ra de antiguo traen las plantas leguminosas Sn
fama de sobnas y resistente.'!, pero en el pUlido si.
glo e'i cuando más se ha decantado esta sobriedad
respecto á a:>ono de nitrogenado y aun respec[;Q de
toJo abono salvo el d. cal e. forma desIllfato (di-
gamos ytflO por si 'HIlo ba~taut.& á darles sorpren.
d"l.Ite de:,arrollo st'gún la tau man03eada anéc,jota
¡(el rotúlo Jo Franklín. l:Este oampo está enye.
liado. "
Unoll decítln que tales platltas S6 alimentan de la
atmó,ferl>; otros las calificabau de poco e;;quilm6u,
tl'l; otroe las recomendaban como bailE! de alterna.
tiva con 108 cereales porqne 8US penetrantes raices
arran?an al subsuelo bl~staoCiasnutritivas que uc.
go deJau en la "uperfime¡ hubo quein llegó IL ape-
I¡idlirla pla'¡ÜI8 mtjQrantes y ya á estas alturas la
CUElstlÓU 1 d~scubrieronse las nudosidades de su.!
rtlicps poultldas da OOIOllia~ microbianas demós.
. I 't.ran. ose que esto.'l SOll precisameute' [os obreros
que asumiendo el nitrógeno de la It,tmósfera lo fí-
jau "'n .,1 ~uelo, fertilizáudolo por ende p¡t,ra'la nu-
trJoJ~1\ de lal:l plantas qlle carecen de ~all preciosa
propiedad y Iris que por ello llamamos esquilman.
tes.
Todos estos precedentes explican científioamen-
t.o desde el antiquísimo recurso de abonar las tie.
rrll8 dü pan 1 'fiuo enterrando en verde bab!18 y
altramuoes, en defecto del estiércol' hasta la ino-
culaoión de las tierru exentas de' bacterias con
ot.ru que lrI.s cooteogan, 108 sistemas de Georges
VI~le y s~bre ~odo 61 del i~ali.ne Solní, qoe eSI
qUle~ rn&9 aUa ha llevado la aplicaoión de estas
teorlas, asegurando que uo hay para qué enterrar
nO< •
absolutamente la c03echa - de leguminoslls Ptt68~
In! plantas eo "erde, sino que pnede reoo'lech
qlle basta 8e baya cultivado una plauta de éstaa rae
111. tierra para qUll ést" 4uede suficientemente p &Q
vi!lta de nitrógeno y pueda nutrir debidamellteT
cereal 6squilmante que la sub.!liga en la votaciót
aserción de ésta , <¡lle!!i importancia tiene en lt t b.
tera oientífic,. puede tenerla malQr en la econOlDt




azoado, q,ue d el más ~aro, no será mucho que duO
plique el beneficio liquido de datermi::lados CIIIl:
pos.
Esto e!J hermoso y es importanta, no puede db..
darse.
Pero tampoco cabe negar que por sn migmahtr.
mosnra é importancia, no hemos sido pocoslosqu
deslumbr.adog, alucinados por un prinoipio qUe tt_
les YentaJaa nos brindaba, lo hemos llevado 3 I
(\xagerac.ión creyendo que lall plantaa legnmino!~
no nocesl!aban d~ abono nit,ro"genado y qne pcr lo
tanto podlan cultIvarse oon eXlto.n cnalquier ta.
rreno, ó al menOll que cnalqnier terreno Contenía
el sufioiente para que tales plantas l!Ialn.ran el pa.
riQdo de 8U infancia, ÚUICO en que IIlI era DeCe!l.
ri~, ya que u~a ~ez adultas habían de proporcio_
narselo por 1!I1 mismas, lo coal afirma. casi turnio
nante el citado Solavi.
Oonforme á ello empezamo8 á sembrar a.lgarro.
bas, 'feza, habas y guisantes 11. tierras pobres.
pret.endimos abonar viñas plantadas en terreDOlI
de reoonocida esterilidad; quisimos .ahblecer rota,
oiones con leguminosas en tierras campaa de seCa_
00 sustituyendo al roño de barbecho por el cultive
de una planta de esta especie y los rMultados
hablando con franqueza, nos defraudaron por co~~
pleto,
El oultivo de habas y guii:lantes en tierras pobre!
no oompeusó los gastos por haberse quedado 118
plantas tan raql1ítlOas que si deficientes eun para
verde no lo fUerOll mellas para grano.
E! abono en las villas no merecía el nombre d.
tal; las plantas no cubrieron la tierra 1 la misera.
ble cautidad de elemento orgánioo incorporada .1
suelo, para nada se conoció en la Tendimia.
La tdternativa con los cereales en secano mermó
tristemente la cosecha ulle~ior,observándose nota.
ble diferenCIa entre la mies de la parcela en cues.
tión y la del barbeoho sometida á las labores da
oostumbre durante el afio de descanso,
Es[a es la teoría y estoa son 10& hechos,
, También los tocaría nuestro sabio Herrera, poco
!lterato pero muy agrioultor, cl1ando dice hblan.
do d~ las habas q.ne Il qu ieren tierras gruesa!!, 'IU.
tanClosas y pegaJosaB... Y ai las siembran en titrru
rlaca~, flojas y areniscas, salen muy mexuda" J
muy de,medradas y duralJ .. 11 y hablando de lo.
garbanzos "con los cuales. la tierra le uquilma y
dalia m"cho ll •
~emos de ana lir por ultimo y como complemln.
to a lo apuntado que en los últimos esoritom de 1..
e~lDenoias agrouómicas, se obaerva ya que at.·
nuan esa propiedad da laa leguminosae, reolaman.
do aueno para la primera etapa de SQ 'fegetlClon
porque no ti~ne todavía desarrolladas 1&9 nudosi.
d.aj~s radicnl~ns, viniendo i replegar la controver·
Sl~ a la duraCión de SUe periodo que nnos crun
mas corto y otros sUnooen largo.
Eu fin, con el"toll prooedentes de lo que nos dicen
unos y otro!!, vea cada oual la lío.. de conducta
que le conviene seguir.
, Nosotros no hemos .da impugnar la teoría no se·
ruu:uos oompeteutes nI oportuno, yademás, h9bl.u·
do IDgeuunmentl, creemos que hay de ella mncho
qu. SIlcar y qua ha de reportar mnohos benefioiOl
y reformas útiles al progreso agricola, perOl como
e~tendemo8 que su aplicación no puede hacerse
SinO con la preci9ión y seguridad que solo pued,,·
dar el cultivo ciAntífioo 1 como por otra parte DO'
cnesta cierta violenoia COnvencernos de que sin
abono .plledan haoer grandes C088S laa plantas sean
legumlnos811 ó gramíne~s, arbóreas ó arbustivas,
no podemos meno! de aoonyejlH á nuestros compa·
ñ_'ros que si quieren coseohar en abundaDoi,ls·
gnmlllosas para gran 01 paja forraje ó para .nte·
rralllB en verde, las aiembrE'n en tierr81 de faculta·
des ó la~ ~baoe. debidament.a y Dunca fuera de u'
tll.S COUdlolOnes; porque dicho sea con todo el resp'"
todebi.do, á !a teoría, algo quiere d~cir que á. pesar
de eXIstIr desde muy antigno el cnltivo de utu
plautas, veamOIil en el oatastro tasadas las heot"





























siendo mny aplandidos por los comensales qne (Jon
deleite y entusiasmados les escuoharon.
Los novios han p!Htido para Barcelona, Valen·
cia y Madrid, donJe. se propouen pasar la luna de
miel.
IQuiera el Cielo ql1e ningún celaje entnrbieja.
más la aurora de felicidad de 10l! afortunados IISpO.
sos!
El Juez de primua instancia electo de e~te par·
tido D. Pedro Prendes Quiroz, ha sido trasladado
al Juzgado de Tarusa, habiendo sido d~!llgnado
parasl1stitunle, D. Angel RancBño,Juez de pri-
m6ra instancia qae era de Cangas de Tineo. Como
sn oombramiento implica un ascensO en su carrera,
es d, supOner venga luego á posesionarse de su des-
tino en esta Ciudad.
A ultima hora hemos sabido con gran satisfacción
que UDestro amigo y paisano D. ManDel Lardiés é
lpiéos, Juez de primera instancia de Tarraaa, ha
obtE."Uldo por fin su merecido ascenso nombrándole
Tt'nieote Fllicsl de lb. Audiencia de Palencia ..
Con tan grato motivo felicitámosle cordialmen-
te así como á su numerosa familia.
Los periódicos de Huesca dan cuenta de un san·
griento buceso ocurrido en la importante villa de
A yerbo.
Pareco ser 'lue el día 25, y hora de las diez y
medIa de la. noche yen oca.sión de. estarse. cele-
brlllldo uu gran baile en el Casino agrícola de la
mencionada ,-iUa, tuvieron razooes en el salón de
dICha sooiedad Santiago Agnarod Ascaso y Nico-
lás Mll.rouello MJ1áu (11.) Juaueta, los dos vaginas de
Ayerb., y pa98.ndo de las palabras á los hechoB el
J!wneta pegó una. bofetada al Santiago.
Ent.. rado del hecho el padre de este último, León
Agullrod Iglesias, volVIeron IÍ. rea.nudar la cuestión
saliendo litigando hasta la puerta, y al llegar á és·
ta, en ltl. parte interior se oyó una. denotaCIón, y al
salir á ver que era, se encontró tendido en el suelo
el Nlcolh Marcuello Milán (a) Juaneta, el cual 86
ha llapa ya cadáver con ua lesión en la cabeza pro.
ducida por arma de futlgo, que al parecer le ocasio-
nó lo. muerto Iustantá.nea.
Practicadas las diligencias del caso, y puesto el
hecho en conocimiento de la Guardia civil, el León
fllé ¿eteuido y reducido á prisión á las veinticna-
tro horas de cometido 1'1 delito, habiéndos:e da Jo á
la fuga el Stl.ntlago, sin que hasta abora se haya
dado con su paradero.
Con objeto de posesionarse del cargo para el
que recit>Dtemente fué designado, el domingo ülti-
000 llegó á. esta ciudad, el Comisario de Guerra de
seglluda :lIase D llanuel Riber.
Encuéotrase completamente restablecido do la
pertiuaz dolenoia que durante algunos diasle ntu·
'1'0 en camll, llevando la alarma á so distinguida
familia, nuestro considerado amigo. el bizarro ca--
mandante dol [ufaDte, O. Gerardo Riveras
Imprenta y librería de Rufiuo Abad.
Leemos en la prensa comercial y agrícola fran·
cesa que por razón del alza que VflU esperimentan·
do 10f! viuos en Argelia, por tlX~eso ~~ domllnda. el
comercio francés Vil fijando su atf'nCIOU eu las bU6--
nai clases e~pano!as de mucho colo~. Es de esp~rar
qut' si por este aumeuto los precIos de los TinO!
fradceses de esta colonia se nivelan algo mas ooa
los nueetros, puedlln realizarse algunas mas tran&
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Al destapar el ohamp&gne hubo brindis. pro-
nunciados entre otros por el let.rndo D. Gil. Gtl,
Gil Y el Sr E'ltebau, discursos elocuentes que con
palabra fácil y el~gaote, reasumió el recliju ca'llldo
primero y su padre politico, D. Ernesto, después,
electoral. Los suce..os, pI tiempo, la fortuna , dcsig.
Darán después al jefe. Los entorchados hao de ga-
oarse peleando con gloria y éxito.
~Sea cualquiera le t~orleor:ia triunfante resulta
evidente que el Director Ó los Dlrectures de la!>
fuerza!> liberales, hao Je medir y pesar cuidadosa-
mente sus actos y gUS peu>:amieutos; por que cual.
quiera novedad que iutroduzcan en las normas que
trazó al partido el Sr. ~aga:;ta, ha de considerarse
como una invit ar-ión á que cada cual tome la acti.
tud que le acou~eje su propia conciencia.,
" "El Gobierno no obstante la situación en que se
encuentra el ¡Iartldo Ilelllzerante, camiua eo medio
de ~p?f'ici6n muy viva. E,;ta en reahdad parte de los
penodlcos Hasta ahora ningnna agrupación mili.
taote se ha l!!entido agraviada por la política electo-
ral seguida. .
La hostil!dad de la prensa, no puede sio embargo
ser más declarada Los minillterisles explican estOR
ataques por ('1 despecho que producc ,'er que ti go.
blerco no pacta benovolencias con lot' periódico"
mediante las actas de diputados qUE:' era cOl'tumbre
c~mcf>der a~t6fl a los órgano de pubiÍcidad más slg-
Olficados ~('a lo que fuere, la campaña de pluma
arrecia cada día á la preosa que com;¡guió arrastrar
al pa!!!1 á una guerra IDfllusta, bien puede cooservar
poder para quebrantar á nn gobierno.
Por de pronto )'a ha levantado la lieore del cle.
ricalismo, y de esto á renovar las campañas dE' los
días de Jilectra no hay mas que un paso que puede
darse facilmeuta á poco que 108 sUc~sos ayuden. El
gobirruo por el momento no da gran importancia al
revuE:'to periodístico.
El disgusto d~ los marinos parece aplacado. La
suspensIón d(' garantías en Barc~loDa ha sidO decl'e
tada de¡:puc'.9 de largo tiempo. Hay curIOsidad por
ver el ei!tado de ('¡,;píritu de los catalanes de~pllé,;de
tan prolougado periodo de serlédad 1 reprensIón en
el ejercicIO de los derechos de CIUdadanía
A1QtLtanés.
Con verdadera pompa. el jueves último á la!
ooho de la noche, se celebró en la iglesia de San
F'3hpe de Zaragoza, el anunciado enlace de la. dis-
tinguiday bellísima seliorita :\urora Pa..cual. coa
nuestro querido amigo y convecino el ilustrarlo y
jÓTen médico O. German Beritéus, siendo presen-
ciada la solemne ceremODla por nomerosa yelco-
gida concurrencia en la que se bailaban no pocos
de los numerosos amigos con que eo esta oiudad
cuenta el recién callado y que expresamente se ha-
bían traslada«o á aquella capital para a.istir al
mencionado acto, y elegantes damas y bellísimas Se ha dispue!to que los individuos qoe sin canSll
aeliOritas, cuya preit'Dcia daban gran realce J ex- justIficada DO bayan ac.dido oport'.1namente á pa.
plendor á la ceremonill. ur la re"lslón de sos excepciones, llegUn previene
Pero la que oautlvaba la atención de t.odo,,", la la ler, sufran cuando sean habidos, la primera de
qne se destacaba alh por s:J b.lle-za, por ~ll distin· las que lf!~ f.lten en la época reglamentaria, revi-.
ci6n y alegaocia era uua mujer espirit.ual, un au· 'laudo las siguientes si la excepción continúa, y
gel da candor y de t.ernura, en 8UYO rostro res· qUf> In,.¡ 'Iue en alguuas de otlas fueran declarados
plandeciente je alegritl, estllblln fijas toda,¡ las mi !,.Ida.lo~ útilE's, vengau a filas por ignal tiempo
radu, er& la novia, la actu31 esposa de Bentélls... , qUtl ~irvieron en SCLIVO los de su mi"mo reemplazo
Pero, ,"puede la pluma bosquE'Jar el celestial en· : :::;1 on tuda::! las reTIsioues 3e confirmase la excep-
canto de las hadas? Icióo alegada pasarán los interesados á situa<,lióa
Ap&drinaron á los contrayentes la di;:tinguida de depóblto, 'no siéndole;, de abono, para ningun
dama D.' Josefa BE'rlténs de PnfilYo, hermana del 9fE'cto. el tIempo transourrido desde la primera n.
nOTio, y D_ Erue~to Pascual Castaüón, padre de la vHnóll a que faltaron por su culpa, has~a la prime.
no"ia,.8i .. odo te~tigos el ilustr8 jllri~c~n"Dlt? daD r.. qlla sufrieron de~')llés de dicha ~alta. ..
Joaqnlll GJi Serges y el reputa,lo mediCO pflmero En lo »ucellivo, el recluta que deje de acudir iln
de Sanidad miliLar O Mtl.riano Esteban Clavillar'
l
justificarlo moti,-o, á una revisión reglamentaria,
Terminada la ceremonia religiopa. los invitarlos será declarado prófugo con todas las circunstan.
s- trasladaron al Hotel d. Europa, Jonde fnerbn I oias y comeoueUOI89 que la ley esteblece, exigién-
obuquiados con expléndido banqnete lIervido con dosl! la r"ts¡.Jonsat.ilidad á que haya. lugar á. los qo.
arreglo al siguiente estando obligados á ello no hayan aecho aquella
deelaraeiÓn.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Efprogllma do Montn'GI. - Di,cutiminllo$ y recelos.-Ten·
tltnCUJ domiJlGllU. -Otror lUUrllu!.
'fIÓ por fiD, l. lu(puhlica el programa del s~~or
lIoutero Rioa. Habia de "er el te~tamellto pohtlCO
del Sr. Sa~asta, puesto q~e ya herido de. muerte. el
grao caudillo lib~ral, babia conferido al Ilustre JU-
"~('oosulto ~I .ncar~o de redl>ctar la fórmula que
compendIase las aspIraciones del partido fUl:ion~sta
ToIllolie el Sr. Momero Riol) repo!o, soledad y tlem·
parll meditar streoameote el asunto Era este de
Cportancla grande pnaloll fusi?ni¡;tas todos; lo era
IIlUY ~iogularmente para el preSidente del Senado.
Los unos habrían de pnco.ntra.r en ese programa
rumbos ciert08 para dpterm.m'~lOnesfllturas; el otro
IIl1a confirmaCIón de IiU~ btn.los á ocupar la Yacan·
te que dpjara el muerto molTldable. Es de suponer
por laoto que el redactor del pro~ram.a pU~? e!l. s.u
ditiClI empelio toda la lu~ de su mtrilgonc!8 prl\'!'
legiadas, toda la 8a~idurla de 8U expeneucI.a <'amo
gobtrnante. Apareeló el docnme.nto y tu\,o ..lla~ ala·
130zan CQrteseli, y 108 Is,ntlffilentos ceremoJllosos
que son de rigor en casos tales; ppro la asamb~eade
tlmlOistro!l le opuso bastlntes reparos y el pubhco
de la ('filie, SI ha d. creers~ á la prensa que lo repre·
senta, lo dpclaró confuso, mcoloro, desmayado.
Xo faltan motivo. á 101 que ponen tales tachas
al documento, pa~a jUltific».r .u juicio. Pero ¿cóm.o
ha de ser concreto UD programa que ha ae armo01·
ur crIterios tan distiotos, a¡¡piraClOues tao contra·
dictorias, como en d fondo de las fuerzas fusioni~taa
lateo¿ La gran labor del Sr. Sagasta fué precIsa-
mente la de hacer posible la coovivellcia y discipli-
na de c!lpíritus desacordes.
Leyendo el programa se comprende que su autor
puso cuidado en esfumar las solu~iooes con el ~o
de que lJiugulla tendedCla l!Ifil COllsld~rase desbaucla-
da con una afirmación escueta. Había ante tO(IO
que procurar la unión: se imponía por tanto cierta
vi>quedad en la cual cada aspiración eocontrase
apariencias propicia8 para desarrollarse. .
También resultaba estratégico manteller la umón
en estos mon..entos para consenar la fue~z!l' Cuando
lKIr.ara la hora de asumir las respoosabil¡da.:les dpl
mundo, sería 0C311ióo de concretar con acto" de go-
bierno las af1piracioneD que contaran con mayor
apoyo en el partido. Por u~as cosas ó por otra~ que-
dó el programa en entredlcho¡ yal mismO tIempo
que el programa, fraclsada, por el momento, toda
teotativa de jefatura perllonal.,
• •Las difp,rencias mayores surgen, á lo que parece.
en la cuestión religiosa, en la social y en la pedagó·
glca.
Al Sr. Montero Ríos le le alribuye en la cuestión
religiosa, c.~eo que sin funda~ento, simpatias haci.a
el Sr. Canalejas. En la cue.tlOn de enseñanza conSI'
dera CástlC8 ,. contradictoria la labor de~ Conde de
Romanocea. En la aocial mue¡tra tendenCias que re-
prueba el Sr. Urzaíz ~ atrae e.xministros.
La prensa y la malicia de 1118 círculos ha abulta.
do bastante esas diferencias, y sobre todo vertió en
ellas el Vt3f!nO de 8uspicaclas ~ enconos muy COrro-
si.os. Y 110 ha debido perder el tiempo ~n sl:'mb!ar
l. discordia por cuanto el Sr. liontero RIDS, dechnó
el honor de acudir a la Junta electoral y d" tomar
parte en sus trabajos; ,. en la inauguración del
IInevo Circulo liberal, celebrada anoche, el Conde
de Romanones en un diSCUrso de tonos batalladores,
acogido con entusiaamo por los socios, declaró que
el partido tenía hU me.iar pragrama en las recomen-
darlOnes y t'jemploll dejad?fI por el Sr. Sagasta.en
¡us discursos y que no haCia falta otra declaraClóo
dogmática.
&itas afirmaciones Hiempre, importantes en los
actuales momentos reTisteu mayor trascendencia
pOr el beneplácito que les han otorgado personajes
de tanta significación como 108 señores Moret y ~e­
ga Armijo. Han dado, puel!l, oJigen a comentafl.oa
lIIuy diversos. Lo evídente lB que pregonan un CIS'
Ola entre loa priroatesliherales de ..urna gravedad
en los mvmentos presentes. Hay elemelltos numero-
~o~ que simpatizan con la8 declaracioOt1s del exmi·
nistro de InstrucciÓn pública: otrús en cambio, más
Taliosos por su significación que por l!IU númp.ro se
tncuelltran J)l'rpleJos J confusos. Todo ello en las
rededadE:'B de la lucha electoral envuelve peligros
hidentes. El iJaccionamiento de las huestes, la
simple irresolución en 8UI!! actos son bastantes para
pOner en peligro. inminente las posicione3 ocupadas
durante largo tiempo.
La situ8Cl6u puede resumirse diCiendo que to-
do intento de jefatura personal debe darse por f.ra·
casado. Se aceutúa la simpatía hacia la formacl6n

























































































Arroz valenciano en clases Bom,
loa y Amonquili, desde lo má~ supe-
rior lo más económico,
Pimienta, clavo especia, canelas
caña y fina, en rama ó molidas á
gusto del consumidor,
Anís en grano, piñón fresco, pi-
miento murciano dulce, puro espe-
cial para emb ltidos y el picante de
la vera,
Para 81luón d. oaro..: ..1eD graDO de Naval 1
d. piedra fina.
Comercio de JOSÉ LACASA
'ODRllR lIa,. una, joven, easad'a que cria·
" .ra en casa ó en la de los padres del
niño, prefiriendo lo primero. .
Dirigirse á Fermín Piedl'8tha en Ba'. ,
rrél.
cll~mm~ D~ JACA HA~~RAD~~ Á BRW
MARCA SANTA OROSIA
¡p1l'~¡pii<a~~t11 ¡JIiJ ~.UT¡¡~(or WllaniJ
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAl/lEEN, BSQUINA Á LA DEL SOL.
- ••C"- _=.-- -Y'---'
MaJor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por lOO en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un :> por lOO en ultramarinos,
A todo comprador en dicbo dia, después de ajustado el género á con.
formidad del mismo, se le entregará como regalo en emtálico ellO y 5
por 00, respectivamente,
Hay gran surtido en todas las secciones que esta casa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
105 lunes ofrece COSTA del 10 y:> por lOO, respectivamente, de re.
galo en dinel'O TODOS LOS LUNES,
tOS'llA




que qll1ta en un momento lo~ má. acerbOlI dolores
de lDuelus; l'S la úOlca de todu las preparacione.
cuyo decto es eficaz.
.l!:lellxir dentífrico del mismo autor .ir.... para for-
t.. lecer Jos lhentes ttojos y destruir el carie!, \,lura lu
tluxlone¡; de boca y todo> prlDclpio de escorbuto da.·
do u las eucías UII beHo color rosaJo
Predo de la OlIoutlua 1. .. 1) ptaa. frasco.
Precio del elixlI' 11151 2 ptas. frasco.
Unico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ




No más dolores de muelas
Paso á la ODONTINA PERRET
Este chocolate esta eomJlue.!llo úllica )' exclusivólmellltl con
lll<ltpri35 \'('I'Jader~l1lCllte alimerllicías y eSlornacales:como son
Cacao, Canela y Azúcar. No c:olllicne nin511118 sustancia lIo~i\'a 3
la s:dud. El que lo prueUc se CllllVellí'Cr;;¡' de su riquísima cali·
dad eDil arreglo á sus pre(·ios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentando sucesivamente un real basta 8.
PiJase c::.ln marca eu los establecimientos que tengan coloniales, de esta proyincia y la
Za ra~oza. .
. DIE~anVQa:
Z"n"GOzA: D. Errilio ütiele frenle a San Gil.- Sos: D. Pedro Solens.-RuISTA
O. Jo:)e Viri3.-lIuEscA: 1). Ramón Oucb.-JaC'a, O. Salvador Valle.
.\ Ich comlwadol"c.s llólra volrer á vender se les .. bonara medio real por libr. de 101
Plccios indicadus. -
Precios de 1" canela Ceilan 1.., molida ti la ,.ista del público, 4. ¡>e!ellS libny l. onu'5
Cf'lltilllt.lS
Se venden y alquilan en La Jacetana de
JU,I¡\' LACASA y HERMANO.
ArrOCES, especias, canela molida
por encargo y excelente pimiento
de Murcia.
A los labradores
1\0 despide tufo I.i olor alguno y
es el más)impio dc todos los c~rbo­
nes,
'Precio del sacO lleJJado ci domicilio 6,25 pIs.
OtlpÓltiLO de Carbón de SANTIAGO RO~\IAN
Luna, 11,
SANCHEZ HERMANOS
S~ ARRIENDAN por precios módicos, un ouu-
to piso (Ion muchas 1 "'pacioulI habitaciones, ale·
gres ... ¡.tal 1 abundant.e '01; una habitación eu ter-
cu pilO, compuest.ade "arias hilO decoradu y con-
fortAble. dlpendloci&ll; veria. hllbitacioneil 90 muy
buen&ll condIcione. de confort, .n Lo y ~,. piso, y
diferente. depeodloniu "'u planta baja y bodega.
Para porrnenore. dirigbs8 IÍ. la viqda d. Ramón
Lcart.in plu:a de San Pedro, núm, 4. _
PARA EVITAR El TUf~ D~ LO~ Bm~RO~
úsese el combustible
SE ARRIENDA.-EI pilo principal de la cal'a
oon jardlo, núm. 6, duplicado, de la calle da Santo
Domingo.
En .1 Regi.tro d. la propiedad darán razón.
S. arrienda ó dará á madi.l 'ID muy buenas COl,-
dicIODllI l. pardina llamada I:Carrfl.8cal de Escal'·
tio n próxima a ~anta'!IJ¡t\ Tllna unas dIez cablza-
das de tierra laborable pOI' añada, 91l su mayoria
de buena cahdad, uoa villa con tI.OOO cepa~, un
I'lautio con 1 000 almendro!! jOvlilDes, que hace tres
ellos producen, UD bO~qU6 de carrasens y varios
,ermo. 6 incultos, con 10'- quo plllde sost.euer-"e un
r.gular atajo de ganado. TUlUe edemas oua espa·
ciol& oon pozo dtl abund!Hlte agua y dos huertos.









Gran surtido en braseros, estufas y ca-
lorlferoi.
Guantes abrigo en cabritilla. para seño-
ra y caballero.
Quinqués para gas acetileno y mecheros
sueltos para los mismos.
l\1áquiuas de triturar y embutir ca.rnc,




De.d. 1.- d. Dici.mbr~, quedará abierta como
en 11'10' ..at.riore., en la cual 86 darán !ecciOllt'$
d. dibujo natural, aJorno, lineal, paisaje y florel,
ailndo In boru de clalle de leí. á .iate y media y
de .¡.te ¿ Dune d. la nooh•.
AJ~,nalid.ddt. cada cla8t, ctUltro p,stla,
Leccion•• de dibujo y pintora á domicilio á hora~
., pre.iol cODTencioo.lel!.
En la milm& 118 hacen ampliacioDt'!1 al lápiz )' al
ól.o 1 toda cl.se de dibujos y pintura"
Dibujo, para bordar
